[Nota] by ,
Amb motiu de la recepció d'Antoni M. Badia i Margarit com a doctor Honoris Causa 
de la Universitat de Perpinyh, el Centre de Recerques i d'Estudis Catalans (CREC) 
de Perpinyh i el Grup Catalh de Sociolingüistica es proposen de publicar un volum d'ho- 
menatge de treballs de sociolingiiistica catalana, a chrrec dels editors de les publica- 
cions de les dues entitats (Francesc Vallverdú i Domknec Bernardó). 
Els eixos escollits són els següents: 
-la histbria de la sociolingiiistica catalana 
-la projecció exterior de la sociolingiiistica catalana i el paper personal d'A.M. 
Badia i Margarit 
-els problemes epistemolbgics de la implicació (relació subjecte-objecte, subjecte 
col.lectiu, implicació, coneixement i actuació.. .) com a continuació de la problemhtica 
de Cikncia i Passió. 
Si accepteu de col.laborar en aquest projecte, contacteu-nos com més aviat millor. 
i Novembre de 1989 
Nota. - Agrairem que les col~laboracions siguin anunciades (títol i extensió prevista) abans 
del 3 1 de gener del 1990. Les col~laboracions podran tenir una extensió de 8 a 12 fulls de mida 
holandesa (2.000 espais). 
Fins a nou avis, envieu la vostra correspondkncia a: D. J.  Bernardó; 18, Carrer Antoni 
Carbó, Urbanització Massilia, 66.000 Perpinyh 
18 de desembre de 1989 
Els organitzadors 
